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время в Могилевском краеведческом музее, произвел разведки в окрестнос-
тях Могилева (1936 г.) и раскопки на городище «Барсучья горка» (1937 г.).
Громадный урон археологии в Беларуси нанесла немецкая оккупация 
во время Великой Отечественной войны: были разграблены и вывезены 
в Германию уникальные коллекции, которые после их возвращения оказа­
лись депаспортизованными [1].
Анализируя период становления белорусской археологической науки, 
следует особенно выделить те важнейшие черты, которые были обусловле­
ны новой эпохой. Так, с первых лет cоветской власти археология обрела но­
вые организационные формы и получила материальную помощь со сторо­
ны государства. Это позволило организовать планомерное изучение древ­
ностей Беларуси.
В первые десятилетия XX столетия были заложены основные принципы 
археологической науки в Беларуси. В этот период утвердилась новая мето­
дология и новые методы исследования, определившие прогресс накопления 
археологических источников и их научно-познавательные возможности.
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Украинский кризис несет колоссальные угрозы всему миру, недооценка 
которых влечет развертывание региональной, междоусобной войны одно­
го народа, и если не остановить, то и мировой войны между геополитиче­
скими актерами (такими, как Российская Федерация с одной стороны и го­
сударства Запада и США – с другой).
В мировых и украинских СМИ конфликт представлен как борьба укра­
инской власти за целостность страны против пророссийских сепаратистов, 
названная президентом Украины Порошенко антитеррористической опера­
цией (АТО). Иначе дается толкование этого конфликта в официальных СМИ 
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Российской Федерации – как сопротивление населения Донецкой и Луганской 
областей майдановской хунте, противозаконно захватившей власть в Киеве.
В целом кризис напоминает сценарий событий, происходивших в Юго-
славии, Киргизии, Египте, Ливии и Сирии. Когда при поддержке извне (про­
ведение политики взрыва изнутри) в государстве начинается малый конф-
ликт, основанный на религиозной, расовой, национальной, экономической, 
политической или иной причине, который затем служит поводом для воз­
никновения перспектив гражданской войны, распада, обнищания, деграда­
ции экономики и даже голода.
В украинском кризисе находит место множество конфликтных смысло­
вых полей. Но наиболее очевидным является конфликт между нынешней 
украинской властью и народным ополчением Донбасса – конфликт, кото­
рый киевская власть пытается решить путем уничтожения ополченцев, вы­
ражающих интересы населения Донецкой и Луганской областей.
В данном конфликте есть два смысловых поля, и каждое из них в от­
дельности не обладает достаточным напряжением, чтобы вызвать братоу­
бийственную войну.
Первое конфликтное смысловое поле затрагивает внутриполитическое 
устройство Украины. Население Донбасса, как и других регионов юга и вос­
тока Украины, выдвигает требования ее федеративного устройства и призна­
ния статуса русского языка. Эти требования открыто доносились и находили 
отражение в программах Партии регионов, выражавших интересы юго-вос­
тока Украины. Однако никто и никогда не пытался добиться их удовлетво­
рения насильственными методами, в частности вооруженным конфликтом.
Второе смысловое конфликтное поле – так называемый европейский вы­
бор Украины. Здесь мы имеем потрясающее явление комплексного и ши­
рокомасштабного навязывания украинскому обществу целого ряда стерео­
типов «евроинтеграции» как единственного и правильного выбора, дающе­
го Украине процветание и резкое повышение всех элементов социально-э­
кономического бытия. При этом подавляющее большинство жителей юга 
и востока Украины предпочитали европейской интеграции евразийскую. 
Очевидно, что даже в случае непреодолимых разногласий можно было най­
ти мирный способ разрешения конфликта путем правового оформления 
разных торговых режимов для двух частей Украины по аналогии с Данией 
и Гренландией, которая не входит вместе с первой в ЕС [1].
Основными последствиями украинского кризиса, начавшегося в фев­
рале 2014 года, стали аннексия Россией Крыма (стратегически важной тер­
ритории с населением более 2 млн человек) и приобретение фактическо­
го протектората над самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР. 
Другим результатом конфликта является срыв возможных попыток ин­
теграции Украины в НАТО путем создания территориальной проблемы 
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и серьезного подрыва украинской государственности в целом, что являет­
ся одним из требований при вступлении в данную организацию.
Глобальные последствия украинского конфликта показывают, что воз­
можности США и ЕС по военному сдерживанию крупной ядерной державы, 
такой как РФ, весьма ограничены. Результативность экономических инстру­
ментов давления сомнительна даже по отношению к России с ее высокой за­
висимостью от мировых финансов и экспорта энергоресурсов. Санкции на­
несут ущерб странам ЕС на сумму около триллиона евро, что ухудшит и без 
того плохое состояние европейской экономики, ослабит ее положение в кон­
курентной борьбе с США, облегчит вытеснение с европейского рынка рос­
сийского газа с целью его замещения американским сланцевым. Стоит за­
метить, что к санкциям против России не присоединилась ни одна из стран 
БРИКС; многие ближайшие союзники США (например, Израиль и Южная 
Корея) подчеркнуто держатся в стороне от конфликта. Серьезные полити­
ческие и военные выводы из украинского кризиса делаются крупными стра­
нами по всему миру. Они будут иметь далеко идущие последствия для си­
туации в Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке [2].
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В современном мире существует несколько крупных региональных ин­
теграционных союзов и объединений – ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, 
СНГ и некоторые другие, которые заметно различаются по уровню сращи­
вания национальных хозяйств и унификации нормативно-правовой базы. 
Участие в международном разделении труда внутри интеграционного объ­
